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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 
В сучасних умовах економічна безпека відіграє важливе значення, 
оскільки вона дає орієнтири і зменшує ризики для прийняття основних 
соціально - економічних рішень. Окрім того, економічна безпека держави має 
значний вплив на створення умов для розвитку соціально – економічних 
інтересів громадян України, забезпечення макроекономічної стабілізації, 
зберігання цілісності держави і як наслідок впливає на стабільність 
функціонування підприємств. Тому вивчення проблем забезпечення 
економічної безпеки підприємства  є важливим і актуальним у наш час. 
Як відомо, вперше запровадив термін «економічна безпека» та 
актуалізував цю проблему в умовах світової глобальної кризи президент США 
Франклін Рузвельт. У подальшому це питання розглядалося у працях відомих 
американських вчених Дж. Кенана та Х. Моргентау.  
Серед українських науковців, які присвячували свої роботи дослідженню 
економічної безпеки були: Шевченко О. Ю., Дегтяр І. М., Біленчук П. Д., 
Медвідь Ф. М., Птащенко Л. О. та інші. В їх роботах була розкрита суть 
економічної безпеки країни, її значення для всієї економічної системи і 
проблеми забезпечення належної економічної безпеки. 
Економічна безпека підприємства – це захищеність діяльності 
підприємства від негативних впливів зовнішнього і внутрішнього середовища, 
спроможність швидко усунути різноманітні загрози або пристосуватися до 
зовнішніх умов без негативних наслідків для підприємства [1, с.45]. 
В сучасних умовах до основних проблем економічної безпеки 
підприємства можна віднести наступні  [2, с.270]: 
1. недосконалість чинного законодавства. В Україні закони та 
нормативні акти часто суперечать один одному, що призводить до суперечок 
в рамках одного й того ж питання різними сторонами конфлікту, що, в свою 
чергу, суттєво ускладнює стабільну діяльність підприємства; 
2. недобросовісна конкуренція; 
3. криміналізація економіки; 
4. зміни валютного курсу; 
5. відсутність стабільної середньої ланки менеджерів; 
6. забезпечення сировиною та комплектуючими; 
7. невизначеність цілей підприємства; 
8. невмотивована поведінка персоналу підприємства, що веде до 
зниження продуктивності праці. 
Сучасний етап розвитку економіки України характеризується 
негативними явищами. Перед Україною постала проблема, яка полягає у 
певному протиріччі між необхідністю інтегруватися у світову економіку, з 
одного боку, та забезпечити внутрішню економічну інтеграцію, захист свого 
внутрішнього ринку, власного товаровиробника і національних інтересів, з 
іншого.  
Для будь-якого підприємства, незалежно від його розміру або сфери 
діяльності, завжди існують загрози розвитку, які надходять із ззовні або 
виникають усередині підприємства. І саме ефективна система економічної 
безпеки покликана захистити підприємство від зовнішніх та внутрішніх 
загроз, надійно зберегти та ефективно використати її матеріальний і 
фінансовий потенціал [3, с. 273]. 
Для покращення економічної безпеки підприємства і вирішення проблем 
необхідно здійснити ряд рішучих кроків, а саме: виправити політичну 
ситуацію у країні шляхом покращення чинного законодавства; розширення 
внутрішнього ринку, подолання структурної деформації в економіці; 
створення сприятливих умов праці, запобігання «втечі трудового капіталу»; 
проведення ефективної інноваційно-інвестиційної політики; розвиток 
інтелектуального і трудового потенціалу країни; утримання низького рівня 
інфляції; встановлення і реалізація чітких зовнішньоекономічних пріоритетів; 
підвищення рівня конкурентоспроможного вітчизняного виробництва; 
збереження стабільності національної валюти як засобу нагромадження [4, с. 
27]. 
Отже, питання забезпечення економічної безпеки підприємства є одним з 
важливих елементів, що дасть змогу йому стабільно розвиватися. Ефективна 
система економічної безпеки дасть змогу захистити підприємство від 
зовнішніх і внутрішніх загроз, ефективно використовувати матеріальний і 
фінансовий потенціал і тим самим забезпечить зростання економіки України. 
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